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Распространённость воспалительных заболеваний
пародонта среди взросло о населения Российс ой
Федерации остаётся довольно высо ой, несмотря на
значительный про ресс в разработ е новых совре-
менных средств и методов лечения данной патоло-
 ии. Наиболее а т альным в настоящее время явля-
ется вопрос создания и использования в местной те-
рапии воспалительных заболеваний пародонта при-
родных препаратов на основе биоло ичес и а тив-
ных веществ. Одним из та их ле арственных средств,
применяемых в современной стоматоло ии, являет-
ся ма нийсодержащий препарат «Поли атан» на ос-
нове минерала бишофит, содержащий в с хом ос-
тат е до 96% ма ния хлорида и обладающий выра-
женным противовоспалительным и ре енерир ющим
действием [2-7.
Целью исследования явилось из чение в э спе-
рименте ре енерир юще о и противовоспалительно-
 о действия  еля «Поли атан» на модели травмати-
чес о о стоматита.
Методи а исследования. Гель «Поли атан» из-
 отовлен в  чебно-производственной апте е Вол о -
радс о о  ос дарственно о медицинс о о  ниверси-
тета. При е о из отовлении  использовали очищен-
ный и стандартизированный раствор минерала би-
шофит ( дельная плотность – 1,268  /мл), в  ачестве
основы применяли полиэтилен ли оли с моле  ляр-
ной массой 400 и 1500.
Э спериментальн ю модель травматичес о о сто-
матита воспроизводили на 12  роли ах породы шин-
шилла массой 2,8-3,1   . Термичес ий ожо  слизис-
той оболоч и полости рта в области верхних резцов76
Стоматоло ия
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справа и слева воспроизводили под нар озом ( е -
сенал 200 м /  , вн тримышечно) нанесением в те-
чение 20 се  нд рас аленно о до расна штопфера
диаметром 3 мм. Э спериментальн ю терапию начи-
нали сп стя 24 часа после проведения термичес о о
повреждения. Все животные были разделены на три
 р ппы по 4 особи в  аждой. В первой опытной  р п-
пе животным проводили аппли ации 10%  еля «По-
ли атан» в течение 15 мин т, во второй опытной  р п-
пе обработ   язвенно о дефе та проводили 10%-
ным раствором препарата «Поли атан», в  онтрольной
 р ппе раны промывали физиоло ичес им раство-
ром. О лечебном эффе те  еля и раствора «Поли а-
тан» с дили по с орости заживления язвенно о де-
фе та. Для это о определяли площадь раневой по-
верхности места травмы [7] на масштабированных
цифровых фото рафиях на всех сро ах э сперимен-
та, рез льтат выражали в мм2 и проводили  истоло-
 ичес ое исследование области повреждения при
термичес ом ожо е слизистой оболоч и полости рта
 роли ов.
Вариационно-статистичес  ю обработ   рез льта-
тов исследования, построение  рафи ов проводили
в среде Statgraph 6.0 в  соответствии с принципами,
принятыми для меди о-биоло ичес их исследований
[1]. Исследования проведены со ласно требованиям
этичес о о  омитета (прото ол заседания  омиссии
этичес о о  омитета ВолГМУ № 30-2006 от 20 фев-
раля 2006  .).
Рез льтаты и их обс ждение. После нанесения
ожо овой травмы на слизистой оболоч е полости рта
 роли ов образовались поверхностные дефе ты о -
р  лой формы, с приподнятыми  раями.  Через 24
часа после нанесения термичес о о ожо а во всех
 р ппах э спериментальных животных отмечали бо-
лее  л бо ие дефе ты слизистой оболоч и. Площадь
ожо овой поверхности   всех  р пп  роли ов  вели-
чилась на 160-170%. О р жающая неповрежденная
слизистая оболоч а яр о  иперемированная, мя  ая,
нависала над дном язв. Дно дефе тов было по рыто
белым фибринозным налетом, при снятии  оторо о
от рывались эрозивные  ровоточащие поверхности.
В опытных  р ппах животных с начала э спери-
ментальной терапии  елем и раствором «Поли ата-
на» воспалительные явления были менее выраже-
ны, в течение 5 с то  площадь ран со ратилась отно-
сительно исходных значений на 27,3–29,3% (см. ри-
с но ). Клиничес и на 5-6 с т и после начала лече-
ния термичес о о повреждения  елем «Поли атан»
отмечали отс тствие  иперемии, отечности, налёта,
 ровоточивости. Воспалительная реа ция пра тичес-
 и отс тствовала. На 6-9 с т и после начала лечения
отмечали более выраженный эффе т со ращения
площади раны относительно исходных значений – на
42,3–64,8%. На 13 с т и площадь раны  меньшилась
на 95,24%. Эпителизация проходила со дна ран и
полностью за анчивалась на 14 с т и с образовани-
ем нежно о мя  о о р бца. При лечении термичес-
 о о повреждения раствором «Поли атан» на 6-7 с т и
после начала лечения,  а  и в опытной  р ппе жи-
вотных, пол чавших  ель «Поли атан», отмечали бо-
лее выраженный эффе т со ращения площади раны
относительно исходных значений – 37,6–43,7%,  вос-
палительные явления –  иперемия, отечность, ин-
фильтрация,  ровоточивость отс тствовали, имел
место незначительный белый фибринозный налет
(рис. 1). На 9-11 с т и площадь ран со ратилась на
54,8-68,8%, что было нес оль о ниже, чем в опыт-
ной  р ппе, пол чавшей  ель «Поли атан». На 13 с т-
 и площадь раны  меньшилась на 92,8% и по по а-
зателям  близ а   опытной  р ппе, пол чавшей  ель
«Поли атан». Эпителизация проходила со дна дефе -
тов и полностью за анчивалась   16 с т ам с образо-
ванием мя  о о р бца. Та им образом, заживление
ран при промывании раствором «Поли атан» прохо-
дило в более длительные сро и относительно  еля
«Поли атан».
В  онтрольной  р ппе животных в первые дни
после ожо а отмечали нарастание воспалительной
реа ции – отечности,  иперемии, инфильтрации о -
р жающих т аней, нависающих над дном язв, на но-
ения ран с образованием обильно о не ротичес о о
налета. Обращало на себя внимание наличие воспа-
лительно о инфильтрированно о  раево о вали а. На
5-6 с т и площадь раны со ратилась относительно
исходной величины на 18,9% (рис. 1).  На 12 с т и
отмечали снижение отечности,  иперемии, инфильт-
рации о р жающих т аней с образованием яр о-ро-
зовых  ран ляций, нес оль о выст пающих над  ров-
нем о р жающей слизистой оболоч и. Сохранялась
незначительная  иперемия о р жающих т аней.
Были из чены ми рос опичес ие изменения т а-
ней десны  роли ов после местно о воздействия
раствора и  еля «Поли атан». Та , после 5-дневно о
применения  еля и раствора «Поли атан» выявляет-
ся язвенный дефе т, в дне  оторо о имеется зона
не роза с нейтрофильной инфильтрацией, но при
лечении  елем «Поли атан» по  раям зоны не роза
«наползают» вновь образованные   бичес ие  лет-
 и, в соединительной т ани собственной пластин и
определяются юные фибробласты, ма рофа и, ней-
трофилы, единичные плазмоциты, видна сеть расши-
ренных  апилляров, о р жённых т чными  лет ами
и эозинофилами. Ло альные изменения в  част е
десны позволяют сделать за лючение о начале ре е-
неративных процессов и развитии  ран ляционной
т ани под воздействием  еля «Поли атан». Гистоло-
 ичес ое исследование образцов т ани после 9-днев-
но о воздействия раствора «Поли атан» выявило
выраженный дефе т эпителия и не ротичес ие из-
менения в собственной пластин е. Во р   зоны не-
 роза – расширенные  апилляры с незначительным
перивас  лярным отё ом, выраженная лимфоидная
инфильтрация собственной пластин и. Та им обра-
зом, определяются начальные  ран ляционные про-
цессы на фоне не роза т ани. После 9-дневно о ло-
 ально о воздействия на зон  термичес о о ожо а
 елем «Поли атан», в отличие от воздействия раствора
«Поли атан», выявляется дефе т эпителия, по рытый
одним слоем   бичес их  лето , в подлежащей соб-
ственной пластин е  апилляры расширены, т ань
инфильтрирована нейтрофилами, плазмоцитами и
ма рофа ами, встречаются единичные т чные  лет-
 и, эозинофилы, видны фибриллы вновь образован-
но о  олла ена, межд   оторыми беспорядочно рас-
положены фибробласты и выявляются морфоло и-
чес ие призна и начальной ре енерации: эпителиза-
ция и образование меж леточно о матри са. После-
д ющее исследование образцов т ани десны  роли-
 а на 12-й день после местно о применения раство-
ра и  еля «Поли атан» выявило, что в обоих сл чаях
соединительная т ань собственной пластин и имеет
ячеист ю стр  т р ,  обнар живаются ацидофильно
о рашенные  олла еновые фибриллы, межд  ними77
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базофильные ядра фибробластов и се ментирован-
ные ядра нейтрофилов. В десне  роли а, пол чав-
ше о местное лечение  елем «Поли атан», фиброп-
лазия хара териз ется более  порядочным располо-
жением  олла еновых фибрилл, толщина эпидермиса
почти восстановилась, видны  част и зрело о эпи-
дермиса с элементами поверхностной  ератинизации.
В т ани десны  роли а после 12-дневно о воздей-
ствия раствором «Поли атан» вновь образованные
фибриллы хара териз ются не порядочным распо-
ложением, эпителиальный пласт тон ий, в нём не-
возможно определить типы  ератиноцитов.
Та им образом,  истоло ичес ое исследование
образцов т ани десны  роли а после ло ально о
термичес о о ожо а на фоне местно о примене-
ния раствора и  еля «Поли атан» по азали морфо-
ло ичес ие призна и более быстрой и  ачествен-
ной ре енерации после применения  еля «Поли а-
тан».
 Со ласно рез льтатам проведённых исследова-
ний, модифицированный  елеобразный препарат
«Поли атан» превосходит по своей эффе тивности
препарат сравнения – раствор «Поли атан». Гель «По-
ли атан» о азывает выраженное противовоспалитель-
ное, ранозаживляющее действие,  с оряет эпители-
зацию ожо овой раны,  величивает с орость со ра-
щения раневой поверхности, а та же значительно
со ращает сро и местной терапии воспалительных
заболеваний пародонта и более  добен в примене-
нии в стоматоло ичес ой пра ти е.
Влияние раствора и  еля «Поли атан» на динами   со ращения площади ожо овых ран слизистой оболоч и
полости рта  роли ов (Д% относительно исходной величины ран)
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